
















新聞 過去 5年分（5年以前は外部書庫） 






◆ 新聞データベース（国内） 契約データベース  
 新聞名 データベース名 
朝日新聞 聞蔵Ⅱ 
毎日新聞 毎索 




◆ 新聞データベース（海外） 契約データベース  
 新聞名 データベース名 
New York Times ProQuest 
The Wall Street Journal ProQuest 
Le Monde Le Monde 











◆ その他のデータベース  契約データベース  









◆ その他のサービス  インターネット  







＜ データベースの利用方法 ＞ 














  （パソコン教室や貸出ノートパソコンでも利用可能です） 
 ・学外から利用する場合は、情報メディアセンターの「SSL-VPNサービス」を利用してください。 
（一部データベースは利用不可） 
 ・オープンカレッジ・孔子学院受講生、国際ビジネスセンター会員、同窓生、一般社会人の方は 
利用できません。 
 
 3．その他の検索サービス 
 
[カテゴリ] を選択↓ 
↓ここをクリック 
[カテゴリ] を選択↓ 
